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腰膝酸软，行走时加重，纳少，夜尿 4 ～ 5 次，寐差，舌
淡嫩少津，脉细弱。结合患者症状体征及舌脉，考虑
为消渴病，脾肾两虚证，中医治以益肾健脾、补气养
阴之法: 太子参 20 g，生黄芪 30 g，炒白术 20 g，菟丝
子 20 g，五味子 15 g，茯苓 20 g，莲子肉 30 g，怀牛膝
20 g，知母 20 g，生地黄 20 g，麦冬 20 g，天花粉 20 g，
黄连 15 g，黄芩 15 g，刺五加 30 g，鹿衔草 30 g。嘱
其注意休息，切勿过劳。二诊: 患者服药 2 周后，体
力增强，气短缓解，夜尿减少，寐欠安，舌淡苔薄白，
脉弦细。故调整方药如下: 减天花粉、五味子，加酸
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